















・調査対象 ：地方自治体全 1741 
・配布の方法 ：郵送法 
・回収の方法：FAXまたはWEB 回答フォーム 
・配布日 ：2020 年 2 月 17日 
・回収期限 ：同年 3 月 20日 










































策定マニュアルが整備されていたため」が 14.9%であった。 [図３] 















































































図 5 政策立案を担う人材に受講させたい研修（N=710） 
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